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Onze de Iuny del 1838.
Un ella qualsevol.
Un dfl'l com els' eltres.
Rt'u:s, 10- pubHht del Camp, compte
amb un, ciutada meso ,
prevfure.
Bis &l!l!I de 1",,1 ciutat, en canvf,-els
filiI! de 113 terra-en !1�jxer ja 56n glo
rjo�os.
La f£rra ha parH u� fill.
Reus ha vist nelxer Marian Fortuny.
Be n'ba;a ItS' terra_!
*
* '"
Per l! n'n home que he de pa�sar a
la poste'ritat. trenta'�ie eny� e6J:l una
vida molt coria 0 una vida molt Harga.
La de Fortony fou bred" rnaesa
breu. Fou, p'ero,. aprofltada.
I ele 5egh�8, aqueets devorlldors ill­
) uclables de preatigis, la convertfrlln,
en una vida tan Ilarga com el temps.
Perque Fortuny mor jove; mea el
5eu art - Forrunyl - el seu preetlgi
pletarte, viura tota lovlda, epcara que
el temps treballes coqstantment j afer�
riS5ttda per a destrufr-lo.
Aquft!J homenetl que, acornpanyot
d'uo pobre vell-el . seu avi-empren
ai� cofOfze anys i a peu el carni de II'
glo�ia, hClvla de morIr.
Ni la terra no en pareix d'hom"?s
\
lmmortal!t
P�ro el genl no.
�queil genf que nef,x a. Reus � 8'0'
bre a Barcelona, P£f a f;rnpfenar de
c:1aror ROll,Ull la dlvlna i ia selvatge
Africll., no'morirb maL








Solquen I'espe! amb crir�a fetlllera,
Tenim coneixemenr de Que le Con'; Golg II l'esguerd es llur ala lleugere,
s ellerla de Culture del n05tr� Ajunfa- Vluen l'ernor tot esqulncant ets aires.
ment te el propoei! d'empller l'Becola I,
.
Musical de MUlSicfl, fins asacllr fer De �I' Nlen Iebroeos i embrlacs de flaires.un Centre d'Bnsenyement, en el qual,
hi puguln acudlr tots e-le \ciutl$dans ,
que sentln vocecio pet aprendre
,
i
Mica com a fin�litrzt de guerra, IS
prengue pcr I.manlmits.t la resolucl6
seg_tienl:
Pdmer,-Bns honorem, com a co ..
marc.ens de Catelunya, .el tenlr 'un
Govern de rront Popular. �n e! qu,1
hi ha representade� totes lee capes
.
socials del noetre pais.
S@.gon.--Bl Govern de la Republi4
Cft, co�phi i!2mb el suporf moral i ma..
terial del pob:e catola. tatal i resolute
Bn procurnr pel' 01 m�ntenirnent total
i integritat total d'Bspanyc: Inteneifi,CG
. d -propi inferee p�r una convivencia
indefinfda lAmb els germans de Ie!!




per Sfmpre del jou feixista.
Tercer.-Un govern fort i un poble
eonecient. .NosllJt;ee, eis catolane,.
•
qtl� tenlm ben definit el concepte de
'naciQnaHtct, e,ns refermem d'anim fins
redrelYar· nos d� earn al mon civiilt-
.
zot. Pero no amb un esperit mesquf •.
egoista,. Aria be, amb el caracter d�
.�
�enero!:\ltat que ens caracterftza com
. MANC;ANILLA cLA MAj.�i1' a poble i'cqm a,calalans.
.
XBRBS PINfs8IM «�BTRONI�h . Parl�rn de Cctalunyft, com a pro-
'M 0 R A·L B SPARBI A u tXBR!?W-
t
-
ble.ma a reeoldre en el sl de III Uni6




«Unleament ell coneix eJ secret de
la lIum»-diu Qegm.mIt�.
,
I fi I'! via Flarninil!, en plena capital
de rad, e:1 marbre de la Immortalittit
reel!: cMarlan Fortuny clava'en el co ..
lor tota 18 lIU1n i l'alegria lIatines»_.
***
Han pa5eat cent anys.
I ovul. el cor de l'egregi cre�dor de
I� bellesa pla!!tica; tencat en· urna de
argent dins el cenotftfi que �Wlrda
)Iesglesia -de Sant Pere, plore lIiJgri·'"
",'
mes de sang en veure la �iU'tat volgo--
dn plena df. rum�e.
,
Plora Uagrim.es de au,ng i pensl!:











B1 gran mestre del plnzell es mes
tre, rambe, de I� ploma.
I quanptnte, no pinta: dibu!xa.
Tent e� verlrat eIxo, que 51 tots els
homes foesln mlops, Fortuny serla.el
l
Goig e la CI?l5El n.? 36 del ravel de ,. plntor unlc, perque-ee el primer pln-
.
Robuster. . .1 zell enaromic.
-1
l_:-fi cluiat" psro, no n'heu esment 1 Es el plntor del detail, de Ie fill-
d'aquesr golg. ,t grana. Semble que en data molt propers,�
.
Tote Etl� dies porren una lnquletudj Un gtaq"dlbutxent, que pinta meta... seguramenr el mes proximo cornen�a�
o una all1:gria, i la Iter electade plora vetlosament. ra un Curser Prepsretor! per tal qUI
o rtu, sense que III clutat deturi un I I iI:1 bellesa, en les teles de Fortuny, els delxebles tlnguln ja els conelxe­
Jnsrent ten eols el SiU rlrme eccelerar. f amb tots els details, -amb tota l'anato-
No passa res. ' l rnla, es imml!'!culadu.. �','
Mes els anye ei que paseen: I un! .La Maja»: de Goya-obra d'art In ..
dla, Ilunya,o proper, ens 'oblfguen �a I discu�i�le1; d'un mestre i�di8critible de
·rectUicer. !l'art-us adm[ra; pero penseu en I. Segolls les riostree inform.acione,
L'ol1ze de juny del 1838, no fou un I
femelhl.· , la'rnafi'icule per lIquest Curelt d'estiu,.
dla' !=orn eis altree. cL'od�n�c�::t de Fortuny, en cemvi, . e;obrira rsproximadament el dia 10 t!el
1 paS5lt �olt. i nuft, aja\=ada com oferint se. ue porIa proper mee de juny, admeh':nt-se ins-
N1I8que Marian Fortuny," � nomes a t'esperft; j la volup"fuosUai . crlpcions fins el diD 20 del mateix·
Vlngue al m6n un.pintor. ycie iota la tela se:'i.lS fica lmima endIns,) I meso Aquesf Curs�t anira 'a dsrrecI II'J elutat, sentint se mare d'un fill I delxant fn5ensible eL cos. ....., dttls.conegutl! Profe�Bor5, de Musica
preflar. s'extremi de joilS. ! - Dllvant 4e l'aigllafort cLa Vjctoria::t�, l JoseI' Llora (Dire-ctor de Ja· nostra I'
Una -jo'il!_ Intima, incompresa' dele � totahneut m�cle r amlJ jots e:ie 'pels i , Banda Municlpel), i Mlqud Carbo"
-'b ' 1 eenyale. cap dona no·e;nrogira. .
<
1 n�lI, prou conegut de tots els malaro-ome�.Perque. els hornes norries engen-; Admira'ra aque�l miracle de Ilehor' nins la qual coea fa ,�uposar sera,
�ren fills; f ele eeU5 fills s6n el que am�tomica i pl'm�:ara en. I� bellces de , .malgrat i'.ls mom�nta 'cruents que vi









. CONYAC JULIO C��AR
mpo5Ii&l�i: MARTI PITS ':'- Mi\TAR�
.
A la darrera reuni6, gener.ol de J.
Sec_ci6 d'BstudJs Politics i Socials de
,
Bns piau molt constatar aqueets ea ..
for�m5 que el noslre Ajuntl.1ment ve, Ie 'Federod6 Comarcal de Catalunys,
eiectuanl en el terreny de Iu culture, en
la qm!l es feu un dellngui examen
dele 13,punte del Govern de Ia Repu ..
L'obra cultural
. de l'Ajuntamen�
exerclr equest noble Art.
ments prellmlners necesserle per a





a fons comencera el prop-vlnent oc-
tubre:
vim, un· yerHI!IQle exit j una garanH�
d't:ficlencia pels -que hi. r.ieeiBteixin.
do�cs �6n segone noticies, molt am­
pJtes i plausibles els projectes que
.periSH porter a cap per a l'�naltim\mt
del nostre poble, i demosfren que
cmb tot i Ie's dificult�ta que comporta
la guerrti, no s'oblld')! de!ll formacf6
eapjritucl f inteJ'lectu�) dehs duta,
d6n�f' cosa ben dlfHcnt d�1 que sue
�eelxa lazonaopr.imida pel jou I I'obe-
curantfsme del feix ..
Que aixo �jg�l. un motlu mes per a
e�tlmu!llr els nos!ff:S eefoJ'Co� en pro
'de'le victoria. de la jnsta C6U3a que
tots ell!! verftables antifelxlstes defen-
sem ..
De memere que je ho
.
sabem; pre-.
parem noe c inecriore'ne 01 Curset
de Musical. que durant i'esliu Undra
lIoe a III nostl'a Bscola Municlp�1 de
Arts i Oficle pfr tal de que els aficlo-
nll1t5 a aquest Bublim'Ar.t, poguern
gaodir, 6mb ,,1 c�rvl: It' i e) cor, dels
golg's que "quest proporcione.
FILARMONIC
Aquest mlm'e�O ha estal lolmes
a fa oensura
I
; Heralds· de ' Primavera'
I Pesaen �tlbents els falzlO;S xleclatres •
R�stic.s heralds de cada prlmavera,
porten amb ells l'alenada prlrnera,
.





Tant en III P8U com en le guerra dura
lIur vol'gaJa i festlu ningu no ature,
'
de no sorglr un inf�nt de cor roi
,
que robl la nlada remoroea
i ofegui !'alegrla. corattosa
de lIur encfs Iternaimen. (livf.
JOSBP VILLALON I SABATBR
Barcelona, 22 de maig del 1938.
(Del Servei de premSD de Ja Pede�
raci6 Comareal d8 Catafunya).
.
La '.'Fede.raci6 Comarcal
de CataluDya;, i els tret=­




iI Feperllcfp Comarcal de Cafalu ..
nyall>, Secretari Politic· Social.
Bnfcelollu, maig dd 1938.
II b'l't '�d I lie' I Informaclo local I
nes de tore ellS Centres .d'Bnsenya-
.
0" 11 zaclO ,e es =,' U , ment de I'Bstat. Les \OI·liCItUd.s dels
yeS deJ 1926' I 1925 � cueo DBLS INVALIDS. - Bn er'I' alumnes ccmpresos en e18 apart!lt�,, { sortelg etecruat'el dia 27. el premi de a) I b) de I'artlcle anterior sertl9 pre-
Per la SOf3 Secretarla de !'Bxerclt i vlnt I cine pessetee ha correspost aI ,) senradee pele. mestres de'les Becoles
,
de terra, del Minlerer! de Drfmsa Na- ) numero 177. dele qUI5I� aquetle procedeixln, ,Bl
clonal, e'ha aictat la �egU�nt ordre, 'BI� nameros premlera amb tree pes- � termini de presenrecld finalitzQra el.,cAcordcda la mobllftzacl6 de lee setee son: 077, 277, 377, 477, 577, 10 de jqn�. !if_ ,Ileves del 1926 f 1925, ela Indlvldds. 1,677, 777,877, 977. Article tercer. - 51s examens d'ln-
.
,
gres es celebrernn entre el 15 de luny
I el 15,.de lullol.
Matar6, 28 de malg del 1938. - BI
, t
, Comtsear! Director, M. Oliveras.
,compre80� en Iesmerelxes ee presen­
taran ernb manta, plct" cullera j cal-
de I CI!SIII lteresa�n1t'
M 0 R ALB;5 'p i\ Q � � ,?i




<;llt elf bon US, en ele Centres de Re­
clutement, Instrucclo f MobJlitzaci6,
CONYAC BXTRA
CONYAC JULIO CaSAR
eLs dies 1 12 d.juny prexIms ets per
tanyenre a lea Ileves de 1926, f els
df�e 5 I 6 de l'esmenter mea els de I.
il�va del 1925 ..
DB FUTBOL.-Dema dtumenge, a
: 'Ies clnc de ia tarde, tindra Hoc et






i entre l'Agrupament d'Arrlllerle a p�u
[ I una Se!eccf6 de Marln�, �mbdues .
i I
; pertl1lJyen!� a. fOl'ces destacades a la








prepal'ada, 8 pres. t '25 pot
Ocre - Mahgra - Colors
Esmalts - . Cola MedalJa





Ei Cap,del Srtrvei Teenie
del Credit i de l'Estalvi
Banca limits - Banc' Espatly�l de 'Credit·_ Ban� ins­
pano' Colonial - Banc:Urquijo Catala �
..
Majo Germn�s, .
Banquers - Caixa. d1Estaivis de Mataro.. I
AtenciO, Empreses Col'l�ctiyitzadesl.
EI Diad Olicial de la Oeneralitat de Calalunya publicava, e1 dia 9 del cOI·rent, . i
un Deere! del D�pi2rfamenf d'Economia, �n l'arIiculat del qual hi �9nstl1 �1 Que
. seguelX: ' '
Arl. 6.� Ell l'ordre comptable i fimmcer de l'empre:sa. e3 d� la compe-
tencia de l'lntervenror; el segUent: .
a) . . . . . b) . • • • . c) .' . . . . a) . .'.: ...
(e Autoritzar amb la seva signafura tots eta docllmenl� que slgmtlqum
disposici6 0 mobilitzdd6 de cabals.
t\rt·. 14 �
.
A p�rti� d� la· d�ta ·de·la publ!�ad6 d'�qoe�t �ec�et�al'DI�Ri
OFICIAL e18 InJerv")\tors�delegat8 en exerc1c! adaplaran llur acfuaC16 it
les n�rmes aef establertes. Pel que es refereix a ka signatura de docu- '
meots que impliQulD mobilitzaci6 de ca,bals, ca!dra, registrar lea .si�na­
tures al Negotiat de Legalilzacio!Js del 0epartament d'Economla lies
B'anques i establimcnls de credU deix�ran d'admetre. pa�er Que no porri
dquest requisit, trent-a dies despres de la pubHcach6 d aque�t D�cret.
En conS�qu·erl�i�,·el� D�legais de l� O�n·�raiHa·t.a·le� E�p;i!si� B�n�a;ie; i iDS�
titiicions d'Etftalvi de Catalunya hauran de tenir cura �ue, .!% vartlr del dla 9 de
maig propvinent, sigui compiimentat l'esperit i Uetri1 del que queda ordenat p�l
Deeret de referencia.
'
Barcelona, 13 (j'abrH del 1938.
•
des neceseerls per (2 le CP!i! 0. per a - gatnee, Bscorpores, Congrets, Ma-
fer un prf,�ent de bon gust. bres, Lluernes, Peones,' Brfade&,.
� R.;!s:!o�'s, Brurx�s, P-efAe:ll. Praga"
, L.'ALIANC;A. DB LA DONA lOVB.
-Novament el die 30 'del corrent
- -Les restrlcclons que ,£I la indus­
trra ha lmpoeet la manca de materials.
fa. que manquin fQrcee arncles d'us
dom�stlc. Lri Cartuja de Sevilla, pe�
ro, encere �cguefx otertnt ai" seue
clients un b-on a�80rt!t d'equests 21TH ..
C��:J3�e 2.a, 4-4'50 peaseres tU�4.':_
j
�ardlna, Alatxe, Suretl, Baret, Cova...
lla, Sardlneta, Stit6, Bonito i Melva. '
Clasae 3.11, 1I 6 peesetes la ter�II,­
Gerret, Bspers, Xuclera, Salpes, Ger­
lea, Llpbladee, Tonylna,Malres. Llleea,
Bestinal des d'un qullo, Morell. A.n­
gel. M iscla, Gat: Veca groSS8, To .. '
tara i tot baetlnal de tall.
Ctesae 4 Il. 8 7, pessetee la ter�lI.­
Oenades, Seplons ,de" bou, Pops
blanca groeeos, Roquers, Misquers"
Cebres I Fla6.
, Classe 5,11, a 9 pessetes la ter<;a.­
Boga, Xucla gro!sll� �r(mye3, T4.
cons, Codorneree, B�pa'l'ralls,' Ras.
clots. Gelle, Sars, Clnres grosses.
Seples, Mor-nes. Capellenona, Raps.
Mollfc6. Lluceto, Brotules, Rates,
Deurades, Besugo, Serrens, P�rdl-
VdC.a 8:trrentS.
'
" Classt 6.a, a 14 pessetes la ter�Q.-
.- /
maig tornare!n a don�n 5e e!s Cur;!ets
. L!u�, MoB. Nero. Dentol, Liobarro •
d'ensenyamento• primari 6 c'arrec, de III Capel'liI. Popet�, Congre de tall, Pe-
profes!!!ora Dolors Xamma.
Per in�crfpcions d'ingres: M. Ba .. ,
kunin, 15 .
5cquI, am!>
MobiJitzaci6 de tots els 1Ii- � I L IJ R II N ••
cenciats en Cirurgia i Medi- ! pos!rc mllhll'onf
• f.
. qllarte de nou de la vetlla.elna pertanyents ales lIeves ; DftID&tneu ... loi3 8i! I�� bonn tl�d'il� Jij.;
de 1926, 1925, 1924 i 192$ I qu«vfures. :.... Pabri�tt5 p,r l'�,'1fa��
.
Ln Gleda d'chlr publfca, e�tre al . t. SBRIA BATST.
tres. les segUenta disposicions: I' � - AJUN!AMBNT DB MATARO
- cPer lal de cobrh Jee necessitats f INSTI�UT �B, SBOO�. �N,SB- < Conselleria _ Regidoriade pereomd medic en el� servele de ; NYA!'1BNT. - Exa_mens 0 mgles,.- de Finances i ProveTmentsSanitat de rBxercH,' d'ccord amb eJ; Ar1ic!.� .primer. P.odnm ingressnr 'I f clnc primeres classes. es posara a ia-! AV S r,Conscll de minfetre� f a pmpoeta deJ i en els Inrstifute d� 2.11 Bn!enycn�l1:' i ' vendflt ill ra6 de 100 .�rom! per fa�l-de l>"efensa Naclonal, • ! a) Bla �lumne3 procede�te de les I Be �ftbut. de tothom, que un dele
. �
�",
i probJemes que de eempre per 11ur liar; mitjan�ant , la 'preeentftd6 de IeVine a decretar: i Bscolee Naclonals, municipals, pro" , .
tarja, de raclonr.tment, fa qutll hauraArticle.prlmc:r.-Qued<>n mobl·II"lz .. t. ! vinclais i de la Ger.eralltnt d�, Cata- ,co�plexltai hc e�t.l2t m�s dffrcil de re- ,� .... ' d'tseer taladrttda 0 inutIlftz'2dll pel'OIS �Is, IJicenciats en Medicina I Ci. � lunytt. � proposta deJa eeue m�stre2!!. II
sotdre. bel problema del pelx.
'i '.
.
Bn'les actuaIs cfrcumstiJncies pero venedor en eI Hoc corresponent Blsfurgle pertesnyedis c les' !levee del: b) BiB nlumnes procedentl!l d BI3- . '-, . . '
que.en un dIe d�termiD!lt no n'haghl1006 toor::: 1924 i 19°":1: ! I t" d It "'10 t aque5t problema es preeentavl! quaSI.:::>'l:;, :::>'�, ' '"'. 1 co es l!O� lOgu ee,per organ ,Z�'" I'l3 . pogut lSdqqlrlr. set:an 'eempre prefe-'? ". . ,Ine:oluble, car es topl1va quaeJ eempreArtlclte s€gon.-Bll5 melges mobl� , politlques I slndlcals tintlfdxia!ee, a . - rft:5 per a obt.entr ne el . .dl� segUent.Wzats pel present decrel poden 801.11 � propostr.t tarnbe d�l;'3 e�u� meatre3. amf) dlficult�tl5 de tola mena, emb
. t )'egofemt del:! un� f. ell! poes e�cru ..char l'ingres a I'eecala prOVisional � c) Bl3 chnnnee de 10 � 14 anys
d�l Cos de Sanitat Mllftar, d'acord III � que no. elS'frobin rnarricui4!h en i'.ac' , pole j l'esp2culacf6 delt! altre�, rno·
, I tius pels quai! portann com a con,diaposat en l'Ordrf� Cfrculcr del 28 de ; tuaJitat en c�p de i.ets Beco!es a que '1
i seqUencia qlle el poe pelx que ee pormalg del 1937 (Dlari OHcIaJ :mim. 139), t'
e� refereixen ele tlpartata anteriorl5.
Article tercer. Bls eomftreso. en -que hO'�ol'licitln dlrectamenr en un tava als Mi!rc!lt� era venut �,preu!i'" ...
L'Alcalde, Ramon Mo/ist.-BI Con-ela articles 'precl!:dents ni:!'sa}'an a } dels Ina1huts de 2.a Bnsenyanc;a () en exceesivam�nt cara, fent"ee totl21m�mtII" �
I!eller Regidor, Josep Calve!'dtpendre' de III Iflspecc!6 General de �I 16 Secci6 Adl�inbt.rntiv>t1 d� ,2. a Bnae- fnacce�;8Ible als treballador.s i elm can-
S;esnliat de l'Bxerclt. i Stera aqueat or. I rlyan�a en les locoiltots en que hi vi est8v� II l'f.!baet del\S qul� encara
O'anil5mel'encearreollt d'indicar ele die'" ',: ht.loi m�s d'un InsHtuL. avul, t�i1i:n dI3po�ib.lItate economi-& 6 ... 6 De:!. de f. uri quant temp!, la 'pro-j 110e5 que h5ain d'dectuar lIur In- � Article se!7on.-L.�� flol·llcitud3, de 'qu.es superiore a 18 major part. dels& ,eo ducc{9 dt sab6 a la noetro ciutat bacorpor�cl6. ',� ingrea � €8 faran obligcforiam2nt a clutadan�.
MalO'rat tot, f2que-�ta sftu�c16 no po . �nat dlemlnulnt consfderabiament perAtticle quart. Qued2n derogadiis � l'InatiruT on s'hagin de cureaI' ela es • .
dill eub!!iet.ir ni podia perilo.ngar· ee,
� ctm!ee motiv.!ldes per la sltuacl6 DC'"[oree! le� dbpo�jclons que s'opoein 01 � tudis 0 a Ia Seeci6 AdministrtJtiv:!I d�
preceptu�t en aqueal decret doel qual � Segon Bn3enyamre,nf corresj'Jonent I
al'sen dll'.! se'n ·donara 'co�pte ales ; d�uran anftr �compl!nytide� dElle av�ls
Corts. a � uniifelxif!tes qu� -s'exig-elxen ·aie aiulTl-
laies, MorelieB.
Cil.lsst 7. tJ. D 20 pef§8e�s.la terr;a.­
-liemol, Gamba, L1>'!nguado, Cala-:,
mar�, Llagosta. pagoetf. lula, LI.�
mantol. Becamarians.
Aquestl5 prell! comen�-a'ren a regir
a p?mlr del proper dllluns dia 30 dels
<corrente,
8.1 pdx que e3ta compre� en .lea
Lee varjaclon� 0 InnovaclQM que
I,. ,
pugufn pres�ntar se. su ::ceasivamenf'
es fdr.iln publique� per a coneixement
de tOlhom.
Matar6 1I 28 ·de malg del 1938.-
ALTRB
donc� con!tHuia de fet, una injuettcfa tUI1! que tr,ve�eem.
ev!�entfsaJm1'J, q'be en cquesta mo- De totes maoer$-�8, fi,ns avui e'han
ments dte llulta i) eacriHci s'h,l2vl� de fel tot,� ele$ �oMlble:!t i �'han pogut·
prot-urar per' tots els mifjanta ,aub atendte els easos mes necessitats que
-
amb cerUficucI6 facultafiva (S'b'sn pre ..sanar 0 al menys. posar hf tots, eta
e<tntl.lt a aquee1a Con�enerla-Regfdo-
1!egUenls preus:
,
Claaae 1.a, a 3 pesl!etes let ter�a.-­
Marrallo, . Cemaliargs, Peloiete�;.
Poufpurrf, Pe1o�e! fins a un qullo,
Som�os, Bspard,enyes •
atenuanfs poasibl�l5.
A tnl �fecte, l'Ajuntament ha estu·
una �utorltiacI6 per adqulrlr una pt. ..dh:tf 'd�Hngudament (.lquest pl'obl<tma i
ha celebrat diverse! elltrevistes amb ,Wa quanfitat de sab6. J
els piti�cador� i peIxatul.5, arribanr fi·- ItB! problemD!, pe�o, s'h� 8greujet de,
rei m�nera, fins al punt que no �ola­ntdment II una !ntel'!igen<:i� amb ells.
ment no podem:'geral1tlr cap rt'pft}'H-que perm€tra tenlr un control exacte '
Ib
...
d i ment general 'fJ la.poblacf6 'si!16 qu�,de la produccl_O i de la di-atr uclo e
of podem �tendre de bon froc el3 cer­Io!l!.ix. tot4 vegada 'luG i'Ajun�amf;nt ee
fara c,arrec de. tot e�, que ��. p�:5qui i f!ficats que obren en !e-s, Ito!tres oft-
11- sera "unle organism. que org.nll.a- _ cines.i. Bs per aixo que e'ha deddit que ara j fegul/�ra .lel' v�nda, p.artir del proper dillun" ,dill 30 deJa! Ames B mee, per a aimplincar [Ii corrents. restin aoulata tot! els certl _f venda, s'ha procedIt a una clas5lfica� fic/ala per II l'adquleicl6 de aab6 i eJ�i
cJ6 d�l pt1x per' closses . 0 grups. mztges hauran d'abstenir sc d'exten-
d'acord lamb le� quo18 is'hun tint els dre cerlificeats. 3f!mpre que no e! trae­
Ii de malalties hifecclol5es i contaglo­
ees i les llItals, ela- qU8ls cxcepclorial-�
ment ea procur�ra atendre dtntre de
Ie':! posslbilUats exietente.·� •
Mlltar6, a 27 de malg del 1938.-BL,
Cqn:�eller R?gldor. Josep Calvel.















! Eis perms de fumar Iectlvttat que havla. arrlbat 8 la major ereure que en unes noves elecclons G
I \ edar, dispos�s de I'autonomle per a partlt governamental guanyara molts
� Mentre e" l'aa8�j!Jva anlt pel.carrer
i de Sent Roc Mlquel Ang�1 Chiquillo, governaN!e.
Iloes,
� se' 11 ecostaren dos deeconeguts, eis PRAGA.-Segons l'agencla
C.T.K. Les elecclons estan ,convocades
BXBRCIT DB L'BST. _ Ahlr a la 1 quale despres de buecar-It converse s'ha reunlt
�l Comlte polltlc del Go-. pel dla 16 de. luny ita nova CIJ�bt"8
torded a 10 Iornada -d'avul, s'han mi- I .Ii olerlren una 'j:igarrdti.
vern en petit Consetl, amb l'aaalsten- es reunlra �I dla 30 del matetx mes.-
,Ilorat' a avenrguarda res nostres po .. 'I A h� poques plpades et convtdet
cla del mtnlsrre de Negocls Bsfrlln - Fabra •
.slclone davant els ceps de Beleguer j 1 perde
f.l moo de vista, i en rornar II gere. ----,------
----
8cr6s; les tropes republleanes han • l'u,�{ de lee eeves fdcultata esfroba
' Bis reunlts s'han ocupet de la 81-
,
- I "tuaci6 Interneclonal.- ..Pabrll.
.capturat en equeste ulHma 28 preso- 1 que H havlen deseperegut 1.900 pes-
<:ners.'
. 1 setee que 'PONl.'lv!l.-Pabra.
�XBRCIT DB LLEVANT.-AI see- 1 "
'
-ror 'd'Ale,ala de l!l Selva, l'enernlc I Notes del �arl�ment
.econeezut ocupar, despree de relte- l. de la Rf'pubUca
'
(
'rats atacs, Iortament eludats per art! !. 131 President del Parlament de la
'-
' 1
�!�rfa f evlecto, la cola 1.533 i el ver- l R�pubHel1., eenyor Martinez Barrie,
, rex de Santa Llucle, el qual feu recu- ! ha rebut la visita del aora-secretarl
'l'er.t per �e'!l nostree forces ten ener- i de Traneports, senyor Blfidi Alonso.
:-gic contraatec.
,
" .'; Els cultlus a 1 Baix Ebre
Be combat 11mb vlolencta a !a zona \
,A", CO'ste tlfort on I ... • r b I
'
i: B! Director General d'Agrlcultun, gut.·-Fabra. ' ,'� it"U� '" "" ., � '" iI! e.g I:lconse- I . , .,i III II rIl . II I" ,ds la Generallret eha tras1iadat. ill ' MEXIC.-Ahlr .per sorprese forces .�Tilren m or�r eu6uament ur .me! " . ,. (
f d d l.. j').
.
i comerca del Balx Bbre per tal de pro- f Iederela de cavallerla s'apodereren de f









, ALTRES BXERCli5,-Senee noli� I �edir lJ Ie reorganilzacl6 dels !.indi�
l'h!senda Lenzotle reeidencia de Ce *·f
�, 'd'" t' ",
"
• 1 cala ,8g�icoles d'aquella comarCI1 i , dWo. Aquest, moment5 aban! s'havll1 �









.) adlenta:en aq�eH�S' tcm�s en Ices pre- Il!eguit per diversos Ilparells gov�r� "
,
A lea 22'35 hores d'ohlr un hi4ro� I sent3 c1rcum13tancles.-Fabra. nementals." , t. '
.;8vf6 fipus cD.JrnIth, que entra I.! 5e·1
' " B� l'llm'lgat�lil de gedIHo fo,u fro
- i
l'ftnya pae8an� per terrirorI' francee,
Notes d� la GeneraJitat ,bat un �ltre avi6.-Pcbra. ",
'
'jolent8 bombard.zjl1r Porfbou; fou re� I BI Preeldent de la Oeneralft�t he I
M'BXIC.-Notrcfes p,rocedents de la
:burjat pels nostres anHaufs. els quele I
co-nfer�oct�t aquest mali amb eIs se· f:onterlS donen compte de que 21 g�­
�'obHgllrif:n t.. iflterner t!e de nou 1I . nyors JOllJl Moli��, Rovira f Vlrg!Ji, neral Cedillo btl eetat fet presoner I
'1errltori frances, on Ilemcil Ia :sevll I' Ara��1 i MlravWlea. ..'
\.
pH Ie! tropes fedt.rals.-:-P4br�. i '
,drrega, unes dOfzt. bomb�5, �obre i BI con8ell�r de Govern-i2ci6 I As- Petroler incendiat . t
,
,i'estacI6 de Cer::lere.,'
. 1 slstencie Social ha rebut les visltea , ' ' I;.Segons sembla: l'hldl'o rtbel r��sul ! dei Dlrecfor Gen-eral d'Adminislraci6 I MARSBLLA. - BI vaixell franc��1a toe�t pels 'dlspal'B' de lee noetres I Local, lnt�ndent Gen;ral 'del Parc I c.\lmanstour»'h!! cO'munlc!:!t que a 39
bate:ies i e! veh� obllgat Cl,aqUGtltzar j' Mobii dt i.. Generalltat, el dlpulat �r- !. grau! 3� mh�_uts.�e latitud f 4 grau� ;
.en aJgli�$ france$e�. I n3U CoriLna
! de i'alcald� de B�rg8. �
25 m!nt1t� longlt",d Bst, havia obs�r t
( -:-Fabi"a.'
) vat un vlllxeH petroler .que e-stava J --------------
.1�leoR @]r1�"'], II
Estranger cr�:�.nt�olt.nt. del valxell no s'h. Bibliotequc$ Ptibliqaes
1 'l\.l'" �LJur-.JJlJ\...' vi�t cap barea de salvament.-F4brll: De la Societal IRIS /MeIclor d.
'i
\ , I Dos oficiais atemauys
{,
! h




! detingnts El calera
,a arflbat del dilluns al divendres, de a 81110
I NOVA YORK. - Stogpns el dlari a la X.na de la nit; dlssabfes I dies fesflu(J d.
! .' ,. 6 a 8 del yes Ie
...__-----------.:-- I «'World T-eiegrah '.1 pro-curCldor de., �ANGAI.-Sbsn regi�trat
18 ca- p .
C'0,M'PR. \
I'Eslat H6tdy n� ordenat la det,nci6
I
SOlS de co!erli:' I' De la Societal A. TElvELt (Me/c/OIt ,- • • • de Palau, 5): tlorali: Dlmart8 I dl....




ue aOS 'qualls de ? a lid
.
ven en �.l (Bremen». eel mo.!trel1 preocuplldfs�lm5 degut
a
I
vespre; dissabtes� de 4 a--' 7 tardll;
t ' Un d�ltS d�tfnguts es el telegrafi!!tll l'aglomerecl6 de refug!ate. que hI btl diulJlenges, de 11 a 1 mat! I de 411 ,
I del vaixell. L'a!!re, tot i figunmt'com 8clualmeot
a le� conce!slons.-Fa- 'Iillda! .
� a mo,'!>!!o de <:uln�, era ofielal poUtlc. bra. De la CAIXA D'ESTALVIS (PIli'
I -Fabr,a, ' ,�a 'de la L/lbertaJ): flores d(! leCiullft:
�
Dissoluci6 del parlament DIes feilIers, del dilluns af dissabtB.
La Situaci6 a Txe�oslova-. , itlandes'
.
-de 10 al delmalf l de 4 a 6 de III
H :':'1",,·, YMEL
q 'f:a. - Les exig)..nCl·es· Jets tICl�ed:l'IUR,..,eMata'ncada els diumenaes
�,S.. ·n L' '_ ;':




sudetes . , 1 I d.(
,�
l1ment'ir,:om �8. • j; . •
!" � f
•
• I De /a
' SaClE1AT !vIODERlVA
�).








,. KM IL.;,K, M K atauans, I
.
Natural, pura de mar . I detes de it! pobJi)ci6. diputat Kustel lCi perdu� .pe! go:e,n per un vot,d u- i Cuba, 47): Oherla de dilluns a dl ..
'Oemana ,preus a MAUHi COMAS It hf.! afif(mH que h1vja arribat el mo nei VOiSClO d.lntt!re�
:!eeundtlri
',. I vendle�, de 8 a 10 del vesj)lt I elm.
Ronda de Prim. 1 __ Matar6 ,mlP.nt d? que e!s :sud�'e'} com a col BI







EI fracas del movlment ce­
,
dil1ista - Les illUmes noticies
donen compte. de la c lptura
del cap rebel
MEXIC. - Un destacement federal
di I'B�tat de: Ssnt Lluts s'he apoderat
per sorpreea d'�n avi6 a'BI Salto en
un 1I0c on esteve tlmcgat el cap re
bel, el qual no he p'Ogut �eser detln- l
"
Maquines d'escriure, portatiis
d'oficina, maquines, de sumaf, dt
j calcular i apardls' muUicopistef:















it¥.-��� �j'ifttJl $M�J' .w _!il'












d'Ocasi6 i Recopstruldes Reparaci6 i restauraci6
de tota, ,classe'_ de maqtiines - Abonaments de neteja,






,MPREMTA MINERVA ·ta demostraciorP.s de rtlaquines,. reb, encarrecs per reparacions,. etc., disposa de tota cla:�,�tr
.,de material pe� a O'ficina moderna
'4 ..
________
• . _I'A" •
liii





c. N•.T. AGRUPAMENT .D'ESPECTAOLES' Pi!_�!�!_�_S' DE MATARO A. I. T:
'
Tedre Clave CinemaYTutre M�n�MfnJHl �inema
COLOSSAL P�OGRA�A
Dissabte, 28 .i diumenge', 29 maig del 1938
De 4 a 9, tarda .el dissahte - De 3'30 a 9'30 tard'a-diumenge
Extraordlnaria Sessi6,,�� Varletats ".





SALLY BLANE RAY WALKER
-
, Cloura el.progrema el film comic de dues p�rts
NOTA: E.n cas de manea 'de current alterna, ".
'
sessions .seran amenltzades amb acompanyament







. Ballarine exotic!'! � I)
TRIO GI.L




Gueptseima ballarine espe nycle "� .
LEO,FINA DE I.4A TORR,E'
Estrella d',:; canls regtonels
dRQUEST�A DE �AORUPAM�NT
B A L D 0 1M E R ITO,'
. Populanssim intermedieri ."
GUERRITA
E! -Divo> del, <Conle [ondo» , .protegonlsta de varies pel'lf�ules







U. · de balls americans
AMERICAN CLARET presemant al betlerI dels peus d'or -,
PElQUENO . CLARET Elmagi�delrifme
10 A1RACCIONS io Arf - �ilme - Bellesa � Gracia- frivolitat - Ioventut
Pn,EUS:
Seients lIotja, 3'00 - Butaqnes pali, 3'00 • navanleres pis, 2'50; Circular sense numerar i Entradl patio 2'00:









ei C,om �ndustria· i· profts�kms . de· Jal � elutat
Cl$es recomanables 'de I Mataro, 8dUst�des per ordre alfabetic
\
\
AbrOM OUALBA .' R. C'a8lt�()V.B (IS!a. Te/ella), 60- T�J. 64
.·Dlp03it d.e .·x.lRmpiiny.Codorniu - t?IN�btll,41c lkore
-
VDA. DE /•. ,��f�IlT/NEJZ eeoss F. Od/aD, 282�284 r Tel. 157
8e!llbhtl'ta en 1808. Lleore, l!lSrOpS, VfM. ¥.IWlmpeanys
M1Lf!:5A
B 0 I B f '" lE s E t s e T'R Hl U E'$ "
F. l,II}'1'£i f'BlBdlf), 6-7el. 108
Bomhlttii':l:1.I .;d-hct,.hlueel «hI' 'lOt� m��e&
1 '
NMILI �UllJiJ, I' BdunlD (Cblll'll1f!lI,i. J9n Tel. a06
Citit:Jd(;CitHlI'! 12 'l;rmpOf i ¥t!�rua Cl!!i�lfir&\t ._. 8e]'p'�rtHns
, .
.' .
f; � H f1i tl, U �
COMPAlVJA OI.�'.Il.!Ie;RAL ot: CAJlfJONl!5
""r \mciH"i�ItC'�4: !� ALa.�RCH-> M. P\i�d� l�"'�n'lJ '\J�i Qu1). 70 .- 'hL I
I'
1iit!8TAURAlvT MiR EDric OIIlDlldos, 6 - MIlill16




IdOl!NCIA ?--UkEJIAfNA flLA. SepULClhU.,» tift( MlqDel jUl1({UeilU)
elmo V�r¥!·l}j�fa�f" hn F. Layret, g4 �.� ·f4lfIthf. H'�
FUlvl!QAI1IA ,RiBAS
6 d'Octubre {PaJol), JB � 1'f!icfol1 J1 .l
�.
Ii E fHH. R 1ST £lu t S
c·I.A �R aB Iv TlhA.. .AngeIOu/mllli. 16 bl3




IMPRE.MTA MIN�RVA 'Barcelona, 13 � 1el. 255
Trttbillll5 del ram i venda d'artlcles d'escnptori
MAOU!'NAR'IA:
PON11J.....nUSr:RlA COL-LECTIVA
·PHodJci6 (ie ferro i errlcles de Fumisrerla
tr:�- �..;..n
T'eteton 28
O. PAllUl...s. lJ!:?lVTEll Argiielles, 54 .. Tel. �j62
'lQ
?..honamenrs de n�teja I conserveclo
... ,
.'\ M,E T,G E S
DR _ L L J JY ..f 3 Metalties de Ie pell j sang'
.
R C��nn{�'Vii1 (8tft. T�1'�(,,)}:lt"50 - Dlmecres I diu menges de 11 a 1
DR� J. B1U?l3A .RlflRA .: Oola, Nes i Oretles
P: Olil�ni) 419, pr�!. - Diimut3, dilous f dlssebree, de 4 a 6









01HEtTES PER A REGAL





B. DurlUti (San!Agusti),' 53·
,
Visiful ,\tIs dlmul''te nl maff i dissahtes a Ie tarde
I'
_/
